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Szerdán Szeptember 26-kán 1866. adatik:
Nagy opera 4 szakaszban. Irta Camerano Salvator, zenéjét Verdi J., fordította Nádaskay Lajos.
( R e n d e z ő :  S z a b ó . )
Az uj jelm ezek P ü s p ö k i  I m r e  főruhatárnok felügyelete alatt készüllek, —  Az előadáshoz m egkivántató dísz le te t festette  V o g e l  F e r e n c z  színházi festő.
I.szakasz: II. szakasz: III. s z a k a s z I V .  szakasz:
„Párbaj.* „Cz igányno.*  „ A c z i g á n y n o  fia.* „ A bünte té s .*
Luia* g ró f  —
Leoaora —
A zucena, ezigánynö 
Manrico —
F eraaudo —
S Z E M É L Y E K :
Tanner. 
Szabó Róza. 
Darai Katalin. 
F ek tér.
Odri.
Ines, Leonóra barátnéja —  —  — Mallosi Luiza.
Ruiz — —  — — Szombülhi,
E g y  vén czigány — —* —  Marosi.
E g y  hírnök — —  —  —  Bariha.
Leonóra barátnéi, a g ró f kísérete, fegyveresek* czigányok és nők.
Történik részint Biskajaban, részin t A ragóniában. — Idő ; 1 5 -d ik  század.
K érelnek a t  ez. páholy és zártszék bérlő uraságok helyeik m egtartása iránt déli 1 2  óráig  rendclkozni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. Másodemeleti páholy 2 frt. 50 kr. Támlásszék 60 kr. Földszinti zártszék 50 kr. 
Em eleti zártszék  40 kr. Földszinti bem enet 40 kr. Karzat 20 kr. o. é rt. Gamison, őrm estertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
U ebreczon 1866* Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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